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5 これまで主として依拠してきたノース自身が、国家一般から近代の多元的国家へと分析を
移行するには、自らのモデルが不完全であることを率直に認めている（North(1981), p.68）。 




















































































































                                                  







































より自らに有利な政治的再分配を確保できる。Acemoglu and Robinson (2006)参照。 
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Some Observations on the Nation State (II) 






Abstract:  This article first articulates the origin and characteristics of the 
nation state as a modern political institution in comparison with the state in 
general, by combining the argument on the nature of nations by Benedict 
Anderson and the analysis of states by the new institutional economics. It next 
clarifies the reason why the present nation states have constitutional liberal 
democracy or near-democracy that has many common features with 
constitutional democracy, and argues for the necessities that the modern 
international society is divided by the nation states based on the principle of the 
equality among sovereign states. Given these observations, the article finally 
argues for the salient tendency that the nation states that historically 
developed in advance have constitutional democracy that justifies its legitimacy 
as protecting the human right of its citizen while that late-departure nation 
states claim for its legitimacy by means of nationalism for protecting its 
national independence and the security and welfare of the people in the nation. 
It finally comments on the serious problem associated with the international 
society consisting of the multiple sovereign states. 
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